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individu. Il faut avoir la capacité d’oublier pour apprendre : oublier le rythme de sa 
langue pour éviter de produire des énoncés en langue étrangère dont le rythme serait 
calqué sur celui de sa langue maternelle. On a tous connu des situations 
embarrassantes au cours desquelles nous n’arrivons pas à nous faire comprendre d’un 
natif alors que « tout semble bien » : syntaxe correcte, lexique adapté et bonne 
articulation des sons. 
On comprend pourquoi le facteur « motivation » revêt un caractère primordial 
en apprentissage de la prononciation, plus que dans tout autre domaine de la langue. 
Si l’apprenant n’est pas motivé pour changer des habitudes qui sont « visibles » par 
les autres (articuler et accentuer), il ne pourra pas progresser. Contrairement au 
travail effectué à l’écrit, il s’agit d’apprendre pour être entendu. Ainsi mieux vaut-il 
être attiré par la musique de la langue, avoir envie de la reproduire le mieux possible. 
En d’autres termes, prendre plaisir à effectuer ces changements. Sans cette attirance, 
la réussite semble difficile. 
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Стратегія розвитку вищої освіти нашої країни передбачає високоякісну 
підготовку кадрів у всіх галузях знань. Особливо перспективним є навчання 
фахівців з перекладу, кваліфікація яких відповідає сучасному замовленню 
суспільства, є конкурентною на національному і міжнародному ринках праці, а 
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також забезпечує формування позитивного іміджу України у світі. Відповідно, 
з'являється  необхідність створення потужної методичної бази, що забезпечить 
реалізацію зазначених потреб. 
Зауважимо, що сучасна методична наука в Європі та світі оперує мовою 
компетентнісного підходу, запозиченої зі сфери управління персоналом. Саме 
тому, передусім, варто говорити про фахову компетентність майбутніх 
перекладачів та її формування в умовах сучасних ВНЗ. 
На сьогоднішньому етапі термінологічна база компетентнісного підходу є 
більш усталеною, оскільки склалися певні традиції трактування основних 
термінів: "компетенція" та "компетентність". Так, зокрема в останніх 
нормативних документах України компетентність визначається як "набута у 
процесі навчання інтегрована здатність, що складається зі знань, умінь, досвіду, 
цінностей і ставлення, які можуть цілісно реалізовуватися на практиці". У свою 
чергу, компетенція розуміється як "суспільно визнаний рівень знань, умінь, 
навичок та ставлень у певній сфері діяльності людини" [5]. 
Цілком зрозуміло, що модель фахової компетентності майбутніх 
перекладачів має бути інтегральною, тобто комплексною і поєднувати всі 
основні характеристики, що є необхідними для ефективного здійснення 
діяльності. 
В якості інтегральної характеристики навченості майбутнього 
перекладача ми прийняли трьохкомпонентну модель перекладацької 
компетентності студента перекладацького факультету.  Обираючи таку модель, 
ми керувалися методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки 
України, що були створені з урахуванням пропозицій європейського проекту 
ТЮНІНГ.  За даною моделлю компетентність майбутніх перекладачів 
представлена у вигляді комплексу із ключових, загально-професійних та 
професійно-профільованих складових компетентностей. Схематично 
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інтегральну модель перекладацької компетентності студента-філолога можна 
поділити на три блоки і представити таким чином. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Інтегральна модель фахової компетентності студентів-перекладачів 
Ключові компетентності визначаються як здатний до переносу 
багатофункціональний комплекс знань, умінь та ставлень, необхідний для 
особистісної реалізації, розвитку, соціальної інтеграції  та працевлаштування. 
Компетентності даної групи повинні бути сформовані до закінчення 
обов’язкової освіти чи тренування та діяти як фундамент до подальшого 
навчання протягом життя [3, с. 8].  Даний блок об’єднує комунікативну, 
інформаційно-комунікаційну, міжособистісну, міжкультурну та соціальну 
компетентності. 
Блок «загально-професійні компетентності»характеризує певний 
напрям підготовки та спеціальність у цілому, без деталізації специфіки різних 
видів професіональної діяльності, тобто описує інваріантну складову напряму і 
спеціальності. Загально-професійні компетентності перекладача включають 
знання, уміння, досвід, цінності та ставлення, безвідносно до галузі, виду 
(усного, письмового, напрямку з рідної мови на іноземну чи з іноземної на 
рідну) перекладу. Фундамент блоку складає лінгвістична (мовна, двомовна) 
компетентність випускника перекладацького факультету. Із потенційно 
необмежених вимог до лінгвістичної компетенції перекладача витікає 
важливість уміння швидко розширювати і поповнювати свої мовні знання, 
особливо у зіставному плані[2]. Це обумовлює особливу пластичність даної 
компетентності. 
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До складу блоку також входять екстралінгвістична, інформаційно-
технологічна, перекладознавча та особистісна складові. Екстралінгвістична 
компетентність визначається як декларативні знання про світ взагалі і 
обізнаність із конкретними темами, енциклопедичні знання та знання 
культурних традицій носіїв обох[4, с. 332] мов або як ерудованість та широта 
інтересів [2, c. 332]. Інформаційно-технологічна компетентність включає 
знання та пов’язані вміння роботи з певним обладнанням, таким як мікрофони, 
навушники, пульти для синхронного перекладу, приймачі та передавачі, 
звукова система та конференц-система[6], якщо йдеться про усний переклад.  
У випадку, коли мається на увазі письмовий переклад – це вміння роботи з 
пакетом офісних програм загального призначення та спеціалізованим 
програмних забезпеченням письмового перекладача.Перекладознавча 
складовавключає знання перекладацьких дисциплін, таких як історія та теорія 
перекладу, основи перекладознавства, практичні курси галузевого перекладу, 
переклад науково-технічної літератури, основи редагування перекладу, 
стилістичні, соціолінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу різножанрових 
текстів тощо.І, нарешті, особистісна складова професійної перекладацької 
компетентності включає риси характеру та якості особистості, які дозволяють 
успішно займатися професійною діяльністю. 
 Що стосується професійно-профільованихкомпетентностей студентів і 
випускників перекладацьких факультетів, то вони будуть відрізнятися, за 
відповідними параметрами, а їх відмінності особливо чітко 
простежуватимуться між письмовим та усним перекладом. Крім того, 
професіонально-профільовані компетентності з’являтимуться, відповідно, з 
тематичної та галузевої спрямованості перекладів. 
 Як бачимо, структура перекладацької компетентності майбутніх 
перекладачів має комплексний характер. Її складність зумовлює необхідність її 
подальшого вивчення з метою створення системи вправ і завдань для навчання 
перекладу текстів різних жанрів і різної галузевої спрямованості. Така система 
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дозволить уніфікувати структуру та зміст підготовки перекладачів у ВНЗ і 
надасть можливість привести у відповідність підготовку перекладачів у 
національних масштабах до європейського і світового рівня. 
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У практиці викладання та вивчення іноземних мов наявні мовні та 
лінгвістичний бар’єри, що виникають внаслідок розбіжності між мовними 
